




DTM 171 Matematik Asas
Masa : [3 jamJ
Jar.r'ab SEMUA soalan.
1. (a) ( i ) Selesaikan pensamaan berikut
log_8n - 3 + Iog2
-2n
(ii) Jika a2 + b2 = 22ab tunjukkan bahawa2 Iog (a 
- b) - log 20 + Iog a + log b.
( 3O markah)
(b) Purata berat kotak A, B, C, D ialah 700 kg. Kotak A
adalah sama ber-at dengan kotak D. Dapatkan berat kotakA jika purata berat B dan C ialah 8OO kg.
(40 markah)
(c) Daya berkadar songsang dengan kuasa dua jarak. Jikadaya ialah f apabila jarak adalah r dan cf apabilajarak bersamaan 5r, dapatkan c.
( 30 markah)
2. (a) Jika diketahui bahawa y = Zx, selesaikan
3"4**"-se**Y-2 =e (40 markah)







(c) Ni lai pal ing
apabila x = L
-2-
kecil bagi rangkap x












3 kosec 2x - 3 kot
penyelesaianjika0=x
sin O kos O
X (40 markah)
bahawa kos 3x - 4 kos3x - 3 kos x ;
tanpa menggunakan sifir/mesinkira cari nilai
f"rrr) - 8 kos3 f"rtr)L J L J (30 markah)











(a) Halaju (v m/s) sebuah kenderaan yang sedang
diperlahankan penjalanannya direkodkan pada masa t saat
setelah breknya dikenakan. Data berikut diperolehi:
t (saat ) t 2 2.5 3 3.5
v (rnls) 10 9.0 8. 1 6.9 5. 1
Plotkan v berlawanan dengan t3. Dapatkan satu
persamaan menghubungkan v dan t daripada graf yang
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Data berikut diperolehi
di jaI ankan; daripada suatu ujikaji yang
45
110
Dengan menggunakan kertas graf
memenuhi hukum
log, tunjukkan bahawa ia
V=Ae* ;
Seterusnya cani ni lal anggaran bagi A dan m.
(4O markah)
Gambarajah di atas menunjukkan garis lurus yang
diperolehi dengan memplotkan nilai-niIai pembolehubah













5. (a) Matriks A dan B adalah seperti berikut:
A-ft 3l B-tl ?l c-t3 1l
Dapatkan A2 + AC + 2BA + zBC. (30 markah)
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Seterusnya dapatkan A-1 dan selesaikan bagi x dan y.
( 30 markah)
(c) | a"" ! ialah dua vektor dan l;l = 4. Cari nilai bagi
l; . ;l aatam kes berikut:
(i) q : p = 3 : 1'
(ii) Q b".=...njang dengan ti * i) dan l;l ' 2.
(40 markah)
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